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Oleaceae, Syringa patula, USA, Illinois, Coles, Charleston, EIU campus, 39.480083, -88.176924,
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Plants of Coles County, Illinois, U.S .A. 
Syringa patula 
Korean Lilac Family: Oleaceae 
Charles to n: EIU Campus 39 28'N 88 1 O'W 
Hab itat: Specimen Trees 
Notes: 25' tall , capsu le fruit 
Date: 24Sep 2002 Lynze DeLine # 109 
Stover-Ebinger Herbarium (EIU) Eastern Ill inois University 
